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Principais Instituições que publicam na RAC: revista angolana de ciências 
 
 Escola de Formação de Professores do Bengo, Angola 
 Escola Superior Pedagógica do Bié, Angola 
 Escola Superior Pedagógica do Namibe, Angola 
 Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos, 
Huambo, Angola 
 Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo, Angola 
 Instituto Superior de Serviços Sociais, Luanda, Angola 
 Instituto Técnico Agrário, Huambo, Angola 
 Liceu Xavier Samacau, Huambo, Angola 
 Magistério Primário do Moxico, Angola 
 Região Militar do Huambo, Angola 
 Universidade Aberta de Portugal 
 Universidade Cuito Cuanavale, Angola 
 Universidade de Camaguey, Cuba 
 Universidade de Ciências Médicas de Ciego de Ávila, Cuba 
 Universidade de Granma, Cuba 
 Universidade de Holguin, Cuba 
 Universidade de La Habana, Cuba 
 Universidade de Matanzas, Cuba 
 Universidade de Oriente, Cuba 
 Universidade de Sancti Spiritus, Cuba 
 Universidade Guantanamo, Cuba 
 Universidade Las Tunas, Cuba 
 Universidade “Máximo Gomez Vaez”, Cuba 
 Universidade Moa, Cuba 
 
 
